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lujo de Mini6tros, y por resolución Que el teniente coronel ck lnfantertade esta fecha, ha tenido a bien con- D. José Delgado Toro, fué herido por
-------------- ceder a dicho jefe una indemnización el enemigo -en la ope¡-aci6n realiza-
extraordinaria de 5.000 pe6etas (50 da sobre el macizo de Gorgufll (T.
por ciento de 6U sueldo) como anexa tuán). el día 18 de eept1embre de
a la medalla de sufrimientos por la 1924. sufriendo una huida por arma
Patria, que &e le otorg6 par real de fuego, penetrante, de pecho, c••
orden de 23 de 'febrero de 1926 orificio de entrada en la re~6.....
(D. O. nWn. 43), por Ilerle de apli- pra..davicular izquierda '! onficio ck
caci6n lo dispue6to en el incÍCIo G salida en la escapular deol m¡'mo la-
d~l artículo quinto del ~glameDto do, con lesión en el prezo braquia!
de dicha Medalla, aprobado por real Y neuritis coneecutiva, de pronÓCItico
~creto del 14 de' abril de 1926 (Co- grave. Ingresó en el H08pital Mili-
IIcci6,. L'gislati'Va núm. 148). : tar de dicha plaza•. doel q~ fu~ eya-
De real or~n lo digo a V" E. para cuado al de Madrid, clftpreDdlénd~
.11 cOIlOcimiento y ~m'e' efectos. 8e del expediente, que M cumpliera
Di. ,uarcie a V. E. mucho. a6<M. mú de doe dos _ el tratamleILtD de
t.gadrid 31 de mano de 1937. la herida .ufrida en acción de pena.
.ic que .ta H hubiele evado.
Duguz D& TuuAl' Se aoompala ele~~
Setlor Capitál reoerld de 1& primera fiutiyo prevélÚdo, ~~ IIDto
reri6A. , en la dec:Juoad6B pRI por
Se50r. Ge~ral eZ1 Jef. del Eiúci.•1 comltadllDte m'4ic:o D..'M.ari&Do
to de Eepa!& _ Afri<:&, lArc4ente G6ma Ull&. tDCaTpdO de .. ....
reoeral militar e lnte~ p- ten.c:ia. CUt.Ato • el aeta ctietamea
Dera1 "'1' Ej'rcito. de~ TrlbaDaJ llHcIico militar de JIpnJDera r~. que 4pra eD el __
mo, qlHl e1 1arro tiempo de tr..
~eD*o el debi~ .. 1010 a la rr-
D. FranciKo Muur. del Va11oe, lmpocta!lcla de la berida.y1ellta .yp.
tenicte UlroDel m6dico 7 eecntarlo 1~d6n de 1.. Mléese DerTIOM~
de la JUIM& FacultIGn de Suidad en'..
Militar del J4íniaWic de la GHn'&. l CUmpÜd06 loe NqUiaita. .~
de 1& que. Pre.i4ente el E][eDlo. Se.. por el apartado f) del M'Uaalo .u.
eor uwEor m6d.ico do primera ela- to delrerlamentc> ... citado, el Vo-
M D. 016 Yufard luro. ICIl1 que .uscribe propotM informar:
Oert' : Que en .. ..i61l cele- Que el teIlieDt.e corODel de 1Dft.AterSa
brada. por eeta jUllta facult&tin el ¡jo ]0e6 Dclpd6 Toro, beri~ por
d!a 2Ó del JJIIe6 actual, ~ dio lectura arma de foegoa. 1I de .pliembre
al inf<rrme si(Ui~; El l~pector de 1~... ial1a CQlDJd1!DGido U 111
jefe de la MCci6D de Sanidad, de CoMO r) elel~ qumto ~l .•-
orden del Excmo Sr. Diroe<:tor Ge- rlamento df= la medalla de S.frimidD·
neral de IiMlt.rocci6D Y Ad.minJetra- to.,por 1& Patria. apl'obaQo, pcJI' real
-ci6D, remito a V. E. en S de feme- ,decn:to de 1", de- abril de 'I:le....
ro ~ltimo.exped)eD~ IIObre beDefi- ü~rih Úgi6lMi"'".~. 1-tS). La __
ciolI del~ g) del artk:olo quin- , ta. ~4. qwobar el iDfwIII,e .
f.o del regl.amento de 1& medalla de ¡ Y pata qlae CQBñe eqlido 1& pre-
Sufrimientos por l;l Patria de ,14 de eeute certificaci~ COIl el 'risa.-bGaao
abril de 192Ó (C. L. D6m. 1-48). a del Eumo Sr. Preñclete, ea Ka-
favor .del ClelÚeDte cOI'ooel d~ Infan· drid • 3 do mano ele 19iI7r-F~
tecla D. J086 Delgado Toro, paJa ciKo M~. bllric:ado.-ViIte
que por esta j~ta, ee ,emi~ el m- blauo. tel IupecQll',PrClDdeD~
forme qlle ee pide por el seguDdo f.a!W. .RlIbricado.--JIay JIIl ..no ea
negociado de Secretarla, ea IIU nota' tiDtA qae diClt' ..JOajwt.erio de ... G..
de :<1 del meucionado mM. 1na, JUAta JaceltMtn .. Saaidacllli-
Resulta del examen del expediente: litar. Es copi.:l.. '\ · .
Excmo. Sr.: La real orden de 15 de
febrero de 1924. dictada por el Directo-
rio Militar, dispuso se procediera con
napidu a proveer de aparat06 .viSldores
'1 utintoret de incendi06 a toóoe 101
edificial dependientes del E8tad0; '1 en
.. del infOrme emitido poi' el ConIejo
de 11 Eeononlla NaCional respecto a exis-
tlr~ uacional de dicboe llPUa·
..
• S. M. el Rey (q. D. 1'.) le ha eerTido
dllP(lDef Q1It en 10 sueeaivo. '1 en CUII1-
,&Imieuto eSe 10 prevenido en '- mentir>'
... l'C&1 ordea, &1 adquirirte 106 IPU'"
"" extintora '1 aYiudorel de iaceodi06
• 101 edi6ciot que clepeodan del EItado
., «1 101 que Idquiera o c:onIt'ruya CI1
lo __ITO. le obtenest 11 ~ de 14 de
«.-ero eSe 1007 de protecc:i6a a la pro-
.... l*Ional y dilp06iclOr»et CClII:lpie-
........ iDchr'1átdoee el prctapUeIto
............ en el total de Za obra.
, De real orden 10 digo & V. E. para
• CIaDO tI.halo '1 ckrnúefectol. DiOl
., .... a V. 'H. muchol aAoL lúdrid
JI de muzo de 1Pl'7.
Panro D~ RtvDA .
SiIar .)(-..0 ....
© Ministerio de Defensa
D.o.... rr
7 •
tor de primera dMe D. J- libafM'l't
Jaso.
Certifico: Out ea la eeai6ll ceiebnda
por esta Jaata FacaltaItin el cIfa :J6 del
mes actual, te <lió lectura al ínfOl"lJlle I
siguiente: "FJ IDSpector jefe de la Sec-
ción de Sanidad remite a v. E. en di
de diciembre último expecIíente • o b r e
COClICUi6n de: indemnización aDe:U a la
Meda1b de Sufrimientos por la p~
a favor drJ capitán de Infautería doa
Manuel Borrego Tamayo, pan que por
esta }uota se emita el informe que le
pide por c:I segundo Negociado de Se-
cretaría en nota de fecha 15 del indicado
ma.
En dicho expediente le consigna que,
a los efectos del inciso G) del artículo
quinto del r~lamento de dicha Medalla,
se ha coosultado a la sección de Infante-
ría si el recurrente ha sido o no declara-
do inútil, manifestando dicha sección
que fué declarado inútil para el servicio
según acta de 15 de febrero último; pero
que por estarle instruyendo expediente
para su ingreso en Inválidos, se dispuso
por r~ orden de 13 de marzo del co-
rriente afio (D. O. núm. 60) continuara
de reemplazo por herido hasta la termi-
nación del citado expediente, en cuya
situaciÓD sigue el 14 de dickmbre de
1S):.ólÓ.
No habiéndose dídado, por tanto, la
real orden declarando la inutilidad citada
en el inciso F) dd mismo artículo quin-
to, el Negociado entiende ~ue debe ,llIasar
est~ expediente a la Junta Facultativa de
Sanidad militar, a los efe..-ros del dicta-
men exigido por el repetid.:> inciso G).
Del examen del expediente resulta::
Que dicho capitán resultó herido por
~l ~i,o el 4 de mayo de 1924, en fu
Inmediaciones de la posición de Buharrat.
al eleotuar el relevo de ésta, 1\1friendo
u,na herida de afma de fueco de: pren6a-
tlCO grave, en el tercio .uperior dd ao-
tebruo derecho. con f~tur.l conmimlá
del cúbito '1 radio, !esión de la articu1a-
c~6n radú>carpi&%3& '1 ¡ran destrozo de
pIel, múaculo y t....~ bwreaando «-
el ho.pital militar de Tetuán, del que
pu6 al Central de Ceuta, y, final-=.
al de Madrid.Carabanche1, aiáxloie otor•
gada la !4eda11& de Sufrimientol por ..
Patda, con la penai6a e índmtnl'''CÍ6I
c:orr~ por la resle. 6rdeui
de -4 de teptiemtn de 1924 (D. O. d
mero 199) "1 ., de aco.to de 1~~(D
OPICIAL núm. I7S); máa CODI·
dicho 06cial ccmprendido en el calO
del articulo quinto del Rertamemo de
Medalla de Sufl'Ín1ientol por la PatriI
ele\ta documentada inst&Dcla ~~de loe beneficios que en el
~osec~~ ',.
Se acompafia informe de la secclÓll •
Infaoterla, en el que consta eu:wto '
el~ N~ociado de Secretada
tnanI~ta. .
En el expediente illStífic:ativo
·a i.ntItancia; del citado capitán, con
Rio a lo dispue.to al eIapartadoF
artículo sato del~ de Ja'
j)Tesada Medalla, &elara lA CO(l~iW
tnédico D. Mannel. Bastos, jefe de J
OInica <k- relldaCaci60 del HOl9pÍt:Iljlitar de Carabrulc:be1, que desde el
de agosto de 1924 sin intcn'Upci6n .
oc: tmaudo al referido ofirlal, del
tonlo. fUncional de la mano cIort:cba,
secutiro a .. herida por arma de f
Sdíor Capitán general de la. primera
. ~6n.
·Seftores·~·en Jefe del EjéTcito dt:
Eapafia en Africa, Comandante gene_
r.d ~ Cuerpo de Inválidos rnilitaTesIntendent~ general militar e Iutervm~
ror gmeraJ del Ej~cito.
, ......tJZ7
jUltific:atjyo; 7. uI, ea 1& decJaraci6a
vrestada por' el VG"ndaDte m6dico daD
Mumel ButoI, ax:arpdo de su uisten-
cía, como en el acta dictamen del Tri·
baaal médico militar de la primera re-
gióo, que obr.uJ en el mismo, se a6rma
que el !arIO tratamiento es debido a la
gravisima. lesión sufrida, que hizo nece-
saria la asteO síntesis, e independiente,
por tanto, de la voltmtad o abaDdooo del
iDteruado.
Cumplidos loa,. requisitOll exigidos por
el apartado f) del artículo sato del ex-
presado r~1amento, el' vocal que suscri-
be informa:
Que el comandautc: de Infantería doo
Mariano Larrañaga García. herido por
bala enemiga en Dra-d-Assef (Xauen),
el 13 de octubre de 1924. se halla coro-
preodido en el caso g) <id artículo quin-
to del reglamento de la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, aprobado por
real decreto de 14 de abril de 192Ó
(C. 1.. DÚIIL 148).
La Junta acordó aprobar el infonne
leído. Y para que conste expido la pre-
sente certificación, con el visto bUeno del
excelentísimo señor P.-esidente, en Ma-
ddd, a 28 de febrero de 1<)27.-Francís-
co Maranges.-~ubcicado.-Visto Bueno.
El Inspector Presidente, Madarré-Ru-
britado.-Hay un sello que dice: "Mi-
nisterio de la Guen'a.-Junta Facultati-
va de Sanidad militar".-Es copia.
"
DlcrAKEK QUE SE errA
• .,. -; (O•• :"t;:,._'c
- a.c.a. Sr'.: - Ea .uta ·de la jnetanria
....-oYida por eS ...........nte de lcfan--
... D. MwiaDo I..arnftap Garda, de
naapluo por herido, J talieudo en cae&-
.. le iafOl"lDlldo poi' la ]wrta Facultativa
·e s.aidad Mil.itac de ate MiniSW'io
~ el didamen que a c:oatinuación le
iIIIerta, el Rey (q. D. Ir.), previo acuerdo
*' CoaIejo de Ministros, '1 por resolu-
a6la de esta fecha, ha tenido a bien con-
ader a dicho Jefe uoa indermtíración et-
tnIof'diaaria de 4-000 ptMtas (so pbr 100
« _ tuédo) como anexa a la Medalla
• t1bfcimieDtOlS por b. Patria que se le
«.org6 por-. real orden de 19 de junio de
1P25 (D. O. núlIL 131'), por lIeI"~ de apli-
<*:.ÍÓII 10 dispuesto en el iDci50 G del ar-
ácu10 quinto del r~lameoto de· dicha
Medalla, :q)robado por real decreto de
1" de abril de 192Ó (C L núm. 148).
D. fta& orden lo <ligó a V. E. para.
• coaoc:imiento y dcuW efectos. Dios
caanJe a V. E. muchos años. Madcid
:J1I 4e -.no de Igr¡.
Duom DS TrruÁlf
StAor Capitán gcoerat de la primera.
l"ClIÍÓIL
ScIores General en Jefe del Ejército de
Eepa6a en Af.rica, Intendente general
ailitar e: 1nkrv'eotór gener* del Ejér-
...
e. Francisco Maranges óel Valle, te-
JIicate coronel médico y secmario de la Excmo. Sr.: En vista de la, instancia
JmD Facultativa de Scuüdad militar del promovida por el capitán de Infantería
Ministerio <k la Guerra, de 1Q. que es D. Manuel Borr~o Tamayo, hoy del
llUidtn~ el Excmo. Sr. Inspector mé- Cuerpo de .Inválidol militares, y terJÍen-
tico de primera clue D. Jeté Madacr~ do en cuenta 10 informado por la Junta
Jtago, Faclitativa de Sanmd militar de este
Certifico: Que en la sm6n ce1e~ Ministerio m el dictamen que a canti-
l« esta Junta facultativa el día ~ del n?"'Ci6n te inlerta, el Rey (g. D. g.), pre-
.ea lldua1, te di6 Jfdura al informe ·si· v;p acuerdo del Consejo de Miniatros~. y por te.oluci6n de etta fecha, ha teni~
• FJ Inspectot jefe de la Secci6n de 5a- doa bien conceder a dicho capitán una
tIic1ad, de orden del Escmo. Sto. Direc- indemnizaei6n extraordinaria de 3-000 pe.
tar~ de Itwtruceión y ~n1Itr&. aeta. (SO por 100 de.u lUcIdo), como ane-
d6Ia remite a V. E.·en 22 de enero últi· xa a la Medalla de Sufrimientos por la~ expediente lObre mejora de penli6n 'Patria, que se le cXf>1'66 por real orden
.aeD • la meda!la de Sufrimientol por de 4 de eeptiemore de 1924 (D. O. nú·
la Patria a favor de! comeooADte de In· mero 199), por tetie de aplicaci6n lo di••
úaWtia D. Mariafto Luraftaga Garcla, puesto en el incito G del artkulo quin.
.... que ~eata Junta te emita. el in. to del reglamento de dicha tieda.lla, aprOo
.. . forme que te pide c:II 1& nota del eegun. bado por real decreto de %4 de abril de
eSo necoc:illdo de Secretada de fecha;lO 1\)26 (C. 1.. núm. 148).
del mes l~. .. De r~ ~den 10 digo a V. E. ,Para
Reeulta cJe1 examaa del expediente que IU c:onoctm1ento y demú efectoi. Dios
4 mencionado jefe iu~ herido. por el g-uardc a V. E. muchos aftos. Mad.ríd
eaemigo en Dra·el-Aaef (Xalaen), d 13 31 de marzo de 1927·
de octubre .I~ lIUfrieado Ufl'l herida DullUK DE TETUA
llCF a.nna de f~ de pc0n6sbco ¡orave, K
c:ea orificio de ~rada en la <Jara atrterioc
&1 .tJercio inferior· del bruo derecho y
arificio 4e-.lida al miamo Divo! de tU
"aira. posl'erior, con fl1lctura del húmero.
I~. :nx:esivamente en los hospitalc;
tic Xaum,T~ y Ceuta, y úk.imameil-
·te m el de M~ en cuya clWca de
•~ÓQ caJtinúa en la actualidad 60-
-.dido a curación de la heri4a stlfnda en
. CIIflipafia, Cllmpl.idos GIás de dos afios en
d tratlImiento. de la misma. En su vista.
. 4en~i~ COII intonne
..... hcmo. Sr.GCnera1 gobernador mili-
.. de esta plaza, en 5úpüca de la indem-
.izaci6neKtraardinaria a que se cposi-
~ acr«dor. Se arompa5a expcdkute





Mecha rápida, soo 'metros; mecha len-
la, 300 metros; detonadores complews.
400; cebos déctr~ ~; ,pe ta rdos-
ccl>os, SOO; cebos ordínanOll,:IQo; pe-
ftLrd05 del número 1,.200; {dem dd nú-
mero '2, 2OO;idem ~uúmero 3, 500;
fdel:n del, núrJJm-o 4. t,oo; idaJ¡,4a1 nú-
mero, So SO; pólvora ~~IOO kilos..
.... El 'r~o.de lbd1otd~fla
CirCfuar. Excmo. Sr.: Como éompIe-
mento de lo que preceptúa la real orden
circular de 10 de marzo último (DIAJtIO
OFICIAL núrn. 58) el Rey (que Dios guar-
de) ha tenido a bien disponer lo siguiente:
l.· Se...a.prueba el prognma redada-
do por la cuarta Sección de la Escue-
la Central de Tiro del Ejército pan el
curso de instrucci6n para capitanes de
la eteala activa del Anna de Caballería.
que le verificará en los dias compren-
didol detde el 16 del mes actual heIta
el 14 de mayo pr6ximo, ambos inclUli..c.
El número de dietu a devengar no ex-
cederá de treinta y dOl, incluyendo 101
viajes ~ incorporación y rqTeao.
2.· Se aprueba asimismo et preau-
pue.to de 22.507 petetu formulado, c:u-
ya cantidad, que le libraIi desde luego a
la referida cuarta Secci6n de la Eacue-
la Central de Tiro, le latisfará con
arr.lo a 10 qué preceptúa la u.· de
1.. dilPOllciones de cadcter ,eoeral de
1& real orden antea mencionada. '
Jo. Por la Secci6n de ArtiUerla de
eate Minilterio le di.pondrá la entl'qa
" lk cuarta Secci!>n de la E.ICUda ele
Tiro de lu municiones y explosivOl que
a continuación le relacionan:
MuicioM.t.
Cartuchos de gaerra.................. S.OQl)
Id. de salvae (de ametralladoras).. 6.000
Id. de salvas (de mosquet6n)....... $.000
Id. de bala trazadora........ ,........ ' ó..coo
lJiIección general de Prep8l1·
ción de Campaña
CURSO DE INSTRUCCION PARA
CAPITANES DE CABALLERIA
Ilida • ......,... al !leido. iR Pl*t&
del~ lIao poi' cau& ele 1& Iaíla
qae pMece.
Compcobedo ckl ClIIIImlaJmcnte qae d
capitáD de lnfauteria D. Ramón Va-
lJeIpin Zayal; tieae~ dos~
en el tratamiento de la herida sufrida
en 2S de julio de 1934. el poocute infor-
ma que lo c:oaaidera coo derecho a que
le le conceda.! por una tola Ya, la iD-
demoización extraordinaria del ciDcuc:nta
por ciento de su sueldo anual, por citar
cOll1llrendido en el' real decreto de 14 de
abril de 1926."
La Junta acordó aprobar CIl informe
leído.-Y para que conste, expido la pre-
sente certi6cación, con el visto bIIcoo del
eXcelentísimo señor Presidente, en Ma·
drid a 28 de febrero ~ J927.-F raatis-
ca Marangues.-Rubricado.-Visto bue-
oo.-El Inspector Presidente. Maí&fa-
rré.-Rubricado.-Hay Wl seUo en tinta
que dice: Ministerio de la Guerra.-Jtm-
ta Facultativa de Sanidad Militar.-Es
copia.
-
D. FI'1UIciICO Maraogues del Valle,
teniente coronel médico y secretario de la
Junta Facultatin de Sanidad Militas' del
Minilterio de la Guerra, de la que e.
Presidente e! ex.:elentísímo señor Inspec-
tor médico'de primera claae D. José Maa-
fané Jugo.
Certifico: Que en la lesión celebrada
por esta JWlta Facultativa el día 2Ó del
mes actua.I se dió lectura al informe si-
guiente: "El Inspector jefe de la !>eoción
de Sanidad, de onkn del exCtllentísimo
señor Director general de Instruc=ión y
Aduúnistración remite a V. E. en 1S de
februo del año actual, expediente sobre
mejora de pensión anexa a la Medalla
de Sufrimientos por la Patria a favor del
capitán de Infantería D. Ramón Valles-
¡>in Zayas, para que por esta Junta se
euúta el informe que 1Ie pide por' el
aegundo Negociaoo de Secretaria en
Dota de fecha II del mencionado mes.
El capitán objeto de este expediente,
herido por el enenúgo el ~5 de julio de
1924, en el zoco Arbaa de Beni Hasan,
salkita en instancia que eleva a S. M. el
Rey (q. D. g.), que se le considere com-
prendido en el real decreto de 14 de abcil
de 1926, artículo quinto del r~lammto
de la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, que concede el cincuenta por ciento
<le l1llIl !Ola vez del sueldo de su categoría
por llevar más de dOlS afios de tratamien-
to médico para la curaci6n de sus he-
ricial.
Ec1tre ~os documentos ~0lS al ex-
pediente pan ~ta1' el derecho a 10
que el ex¡l1'eMdo capitin solicita, figuraD
en el orden sanitario 101 siguiente.: Ac-
ta de la Junta de apreciación y clui-
ficaci6n, ce1e~ en Tetuln el día 21
de noviembre de 1934. en la que le ma·
nifiel'ta que el capitán de referencia su-
fre hum pOr arma de fUCIo con ori-
ficio de entl'da por la fOla .uprllClavi-
i>:mo. Sr.: En vista de la instancia cular der.echa y orificio de ..li&l al
....,.ida por di capitán de Infanterla nivel de ta quinta. vértebra dona! (pe-
, D..... VaUespln ZaYM, de reempla- netrante de pecho) de pronóltico grave
zo por "-i4o, y teniendo en cuenta ~o e incluida en la tercera categorla, artl·
ibformado J* la Junta Facultativa de culo 60 del cuadro que~ a la
SIGidad Militar ...e Minitterioen el ley de 'J de julio de 1921.
dittamen que a ~611 le huerta, CerIliñcaci6n del jefe de( equipo qui-
el Rq (q. D. ~.), pr~~do del Con· rÚf«ico número 16 expedido en Málaga
tejo de Mmt.tros. y ~ ~ión de el· 11 de marzo· de 1925, en !a que se
ata fecha, ha tenido a blea a manifiesta qeu el capitán de Infanterla
dicho capitán una indemnizact6D Clán- D. lUmón Vallepln Zayas, lleg6 a di-
ClÍ'dinaria de 3.000~(~p cha P!llZa el 17 de agosto ~ocedeote de
deato de su sueldo), Como anexa .... Ceu\a pan continuar la =aáón de la
lledallA de SufrimientOll po!' la Patria .hcrida sufrida en aunpaña el 25 de juli<>
qae le le otorg6 por t'ea1 lX'den de 22 de de 1M habiendo continuado en dicha
-.ro de I~ (D. O. núm. 113), poi' ~le ~~ hastJt el 6 de dicicmbr:e que se
, de aplicación 10 di9puesto en el incisog) le a~Fa ~rse a Ovicdo,
ckt II'ticulo quinto dei r~1amento de di· en 5it1laQ~. reemplazo por herido,
da Kedalla, aprobado por real decreto po!' lo' cual'c..6 ha~ la í«:ha 135 eli-
de 14 ele abril ~ 1926 (C. L. nfun. 148). tancial!l de bQ8Pibt.
De ru1 ocden lo digo a V. E. pwa ,Acta de la ses'"~ el 1.$ de
la CXJDOCimiento y demá~ dect09.. Dios diciembre de Jl)26 peir el Tribunal M~
guarde a. V. E. muchos afia!. M~ dico Militar de la priIDeta r~6n, en
31 de marzo de 19iI7. la qae !le manifiesta que, clicho capitán
continúa en tratamiento ¿edrole:i.pico
DUQUE De TxruAlr y que la duración de la 4esión DO es de-
~ .-',;;';;i;\'.':. ..~ ... SI6Dr c....- ........k trt-a,.
:~tftI-::-J-='''~~"1!=;..: Is:. &.nt ea Jefe" Bj~ de
d6a ele la anci6a. aIraDO ea- le~ EIpda en Africa, Iatadeule
ea ea el Kta da TribImIl~ de militaf' e luta iaIIor ¡a¡enI del Ejlir-
la .,... ~6a del S. ele Iqlti~ cito.
áltbao. ea 1& que le c:oDIlI'Dll. que. dicbo
capitú DO ha proloagado TOl1JJltalr1alDeJl
te el tnSamiealO qui~cioo '1 reeduca-
, tíYo • que está lOIDd1do dcIde que fIX
herido. _~_-"_ ..._ ....._Por cuanto am.a;cuc; y CODItUC1......,
que CIl recurrente lleva más de dos dos
lOIQCItido a tratamiento, de la grave he·
rida IUfrida en campai\a, el 4 de mayo
de 11)24. sin haber aún curado de ésta.
Que DO obstante haber sido conceptua-
do inútil para el servicio de las armas,
eegún acta de 13 de UJarZ? del corriente
&60 (sin que se haya dictado la cea!
orden declaratoria correspondiente) por
real orden de 13 de marzo de I!):J6
(D. O. núm. 60), se dispone, que con-
tinuara de reemplazo por herido basta
. la terminación del expediente que se le
instruye para su ~reso en ~nv~lidoS:
y considerando que del JU'tlficatívo
inltnJido a instancia del íntecesado, con
arreglo a lo prevenido en el caso F, del
artículo sexto del reg1ameuto de la Me-
dalla de sufrimientos por la Patria, le
et.esprmde que 'el largo tratamiento es
debido a la importancia de la herida e
iodependiente de la voluntad del Í'DtJere-
lado, el V0C61 ponente propone a la J\111-
ta in~onna.r: que e! capitán de Infan-
tería D. Manuel Borrego Tamayo se
halla comprendido en e! caso G, de! ar-
tículo quinto del reglamento de la Me-
dalla de stlfrimientospor la Patria.
r.. junta ~ord6 aprobar el informe
leído'. Y para que corute exJpido la pre-
.ente certificaci6n con el visto bueno del
Excmo. lldíor Presidente, en Madrid a
21 de enero de 1927.-FraDCÍ8CO Maran-
eea.-Rubricado.-Vis1o Bueoo.-El ins-
pector Pres~., Masfarr~-Rubrica­
4o.-Hay un aeIlo en tinta que dice:
"Uinisterio de la Guerra.-]unta, Fa-
~ de Samdad Militar.-E. copia.











Eumo. Sr.: El Rey (q. D. S.) ee
ha JCrVido declarar apto ~a el~,
por reunir las condiciones reglamenta.
rias al alférez de Infantería (E. R.), fa-
llecido, D. Sebastián Vicent de H:u-o, y
concederle el ueenso a teniente coa la
antigüedad de 27 de junio de 1925-
De real orden lo digo a V. E. ~
su conocimiento y ómtás efec:toa. Di?l
gÜarde a V. E. muchos añot. Madrid
:2 de abril de 1927.
DUDUE DE TI.TUÁJf
Señor Comandante general ele Ceuta.
Señor Interventor gnteral dol F,iénia..
Seftar...
CONTABIUDAD •
Excmo. Sr.: Exam.inadu 1M c:veataI
de caja del ejercicio 19135-36, de loe
CuertlOI que fisuna en la .icuItate ft.
lación, el Rey (q. D. ...) ha tenido 'a
bien aprobarlas, de eotrlonnidlld OOD lo
di.pa¡e1tO en el Irtkuto primero de la
real orden circular de a:a de octubre'
de 1\)21 (D. O. núm. 237).
De real 0I'dert, comunicada por el lte-
ftOl" Ministro de la Guerra, lo 4ia'o a;
V. E. para oIU <lClIAOciDlÍaltO '7 dem6.i
efectos. Dios guarde a V. E. lIIIIclxlC
afias. Madrid 2 de abril de 19/11.,
f!J OI~ I:t~ 1ICd4ataJ.
. A,N'romo Lo~ (hftCA i
~ores Cap;tanes gent'.'rales de la pri-{
men,~Y~~ye.-;
man$ntc~. de UwL .
CONCURSOS
Circulor. Excmo. Sr.: El !teyo (que
Dios guarde) se ha servido dispon~ .Ie
anunde a concurso el cargo de auxlltar
de Somatenes de la Capitanía general
de la cuarta región, con residencia en
Olot (Gerona), correspondiente a coman-
dante o capitán de la escala ad.iva eJe¡ .!
Arma de Infantcría. Los de los citados. r.
empleos y Arma que deseen tomar parte
en él promoverán sus instancias ni el
plazo de veinte dias, a contar de la fe-
cha de la publicación de esta real orden,
las que serán cursadas reglamentaria.
mente, teniendo en cuenta lo pr~YmÍdo
en el apartado ..L" del artículo 13 del
rcad decreto de 21 de mayo de 1930 .,
en la real orden de 3 de octubre de 1924
(e L. números .244 y 422). .
De real orden 10 digo a Y. E. lIM'a
IU conocimiento y demú efectoe. Dioa
gua:de a V. E. mucnOl aAoe. Madrid
2 de abril de I~.
DUOUE ~ 'hIvb
-
ur.Acx61f QUE SIt Cl'rA. ~
Regimiento de Infautma c..dJa, Jd
IdCllIJ ele kl. Candonga, 40- 2
rdem de Id.. GuipÚ%<lOa, 53- ;
Batal16tt de Cazadores Africa, 6. l
Regimiento de Infanter& l'e3eI'"ft Gra-j
nada, :30.




Se60r lrÁ'erVentoJ' feneral del Ej&dto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido conceder al jefe de taller de ter-
cera clase de la Brigada Obrera y Topo-
gráfica de Estado Mayor D. Amador
Hernández Díaz, el premio de efectividad
de sao~ anua.kJs delde x.- de
m a r z o último, correapond.ientes a un
Quinquenio, por contar en dkha fecha
veinticinco .1\01 de eervicio.
De real orden lo digo a V. E. p&or&
ro conocimiento y demú efectOl. Diot
,uarde a V. E. muchot doe. ),ladrid
4 de abrl1 de 1927.
DuQtlZ DK T&TUAJ(
,eeeral ele la primera
Uirecci6n general de Instruc-
ci6n y Admmistrllci6n
HORARIOS
parde a V. -E. mucbosdol. lbdrid
2 de abril de 19'17.
DuQUE DK .Trru1Jl
Circtdar. Excmo. Sr.: Para dar ~­
plimiellU> al artículo primero del r~
decreto de la Presidencia del ~Jo
de Ministros de 23 de marro prÓXImo
pasado (D. O. núm. 68), y por 10 ~
a este Ministerio corresponde, a partir
de las veintitrés horas del día 9 lid ac-
tual empezará a regir p~ra todos los
actos oficiales y del ServICIO el· adelanto
de la hora legal que en el mismo se es-
tablece hasta el '.- del próximo mes de
octubre, que se restablecerá de nuevo la
hora nonnal.
De' real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
4 de abril de 1927.
DUQUE DE TJm1ÁJf
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida po!' el Guardia civil, Miguel del
Val Pelía, en .6plica de que ~ te con-
signe en SU! documentos militar~ el
dictado de Don. por hal1ane C!tJ po&e-
.ión del di1lloma del curso de ~eJÚeTo
elfJl:tricista, el Rey (q. D. g.), lIe ha &eI'-
vkio ~eder a. la petición de! int~o.
en analogía a lQ preceptuado en la real
orden de :u de noviembl-e de I~J
(D. O. núm. ~). , f
De real orden, comunicada por el !le-
ñor Minimi> de Q Gn~ra,. X> digo a
V. F.. ilaTa su cooocimieJJto y d~
ef~. Dios fIlJa1"de a V. E..~
años. Madrid 2 de abril de 1937.
El OtrtdDr cenera! M:ddft1tal,
ANToNIO LOsADA OJtftGA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
MA.TERIAL DE CARROS
Ci,.culo,.. Excmo. Sr.: Decretado con
fecha 31 de diciembre del año pr6ximo
pasado (D. O. núm. I del afio (927) .la
reorganizaci6n del Arma de Infanterl3,
y con el fin "de fijar el material de ca-
I'1'OS de que deben disponer los regimien-
tos de la Península, Baleares y Cana.
riae, el Rey (q. D. R.) le ha servido
disponer que en lo s1JCe'Ívo queden do-
tadoeen la lÍ¡uiente forma: •
13 carros. de'vlveres '1 equipajes.




1.<lt batalleme. de montalia .610 dI••
poncktn de un carro de vfYerel y equi.
pajel: debiendo loe Cuel"901 que resul-
ten con exceto de material haoer entreg::¡
del lObrante en los parqUet de Intenden.
da correspondientes.
De real OI'den lo digo • V. E. p&ra
W ClOtlOCimiento y_demás efectos. Dio,
frl1Itde a V. E. amchoe afiOs. Madrid
31 de marzo de I!P1.
. .. Dugm DIt TttuÁN
Sellor._




'7 AatomoYilismo ,oodrá a. disposici60
de la I'eperida cuarta Seoc16~ en las
horas '1 días que su coronel dlrectOl' lo
8OHcite. W1 auto-ómnibus de 25 pIau~
para el traslado al campamento de los
oficiales que asisten al curso, dos ~o·
cicletu con .. side<ard ", un autoeamJón
de dos toneladas para el ~an.sporte de
mat~ia1 '1 dos coch~ ligeros. .
5-- Al daf- cumplimiento a la dispoSI-
ción octava de la antes citada sobera~
di9POSición en 10 que res~ a las aptl~
tudes, cultura militar, aplicacIón y demás
circunstancias demostradas en el.cur~ por
los oficiales que asisten,-- se aphcaran los
grados qu,: señala el apartado segundo
de la real orden circular de 3 de &ep-
tiembre último (D. O. núm. 199). .
6.· Los jefes de Cuerpo y allt~Jda­
d~ t'ClZ'ionales procederán a cumphmen-
tar 10 que preceptúa la dis~sición sex-
ta de la anteriormente mencIOnada real
orden de 10 de marzo último.
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Div~
guarde a V. E. muchos años. Madri1
4 de abril de 1927.
DUQUE DE TEroÁN
Ciret4tw. llicrno. Sr.:F.J Rey (que
DiOl!l parde) ha .tenido a bien di9pOller
lJe~ a fa Yenta en el Depósito de
la Guerra. al precio de 0,75 pe!Jetas d
ejemplar .... died~saVQ en 1 :20.000
~lillde ÁInporias, número nueve de
la .c.ta topográfica nu1har. que foht:t;l
parte deldeearrollo de la .boja número
8g del~ DU1itar de Espafta.
De real ordeQ lo di~ a V. E. para
..~ y deruú efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
·. - ;
-a.a.. Sr.: Enmm.la 1& caeata. de
...... 4el tenlU cuatrimestre del eJer-
cido '19115'-36. elel batallÓD de Cuadora
Africa IIÚID. 8 el Rey (q. D. g.) ha
teIIido • biaI ~la, de conformidad
coa Jo djJPOeSlo en la ra.I orden CM-eu-
lar de 2:J de octubre de 1921 (DLUlo
Oncw. rim. 237)· .
- De real OI'den, comumcada por ~ Be-
lar -Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y Jemás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afi()l. Madrid 2 de abril de 192 7.
El Dir~tlor general accidental,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
SeñOl' Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
de caja del ejercicio 1924 - 25. de los
Cuerpos que figuran en la' siguiente re·
lación, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlas, de conformidad con lo
dillPuesto en el artículo primero de la
fta1 orden circular de 23 de octubrr.
de I~I (D. O. nÍlm. 237).
De real orden, comunicada por el se-
60r Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y dQDáa
efectos. Díos guarde a V. E. lDUI:hoa
afioI. Madrid 2 de abril de 1927.
I!l Director ¡tn~al acddn'-l,
ANTONIO LOSADA. Oll.'Í'EOA
Se6ore. Capitanes ~ra.1es de 1a pri-
saera y Itata cegiooes y de Canarias.
UUCl6M~ SE CITA
Regimiento de Infanteria. BauiD, 24-
idem de íd. León, 38.
I<km de íd. GuipÚzcoa. 53-
Idem de íd. Tenerife, ~
Idem de rnerva Alan, 51.
MadrW 2. abril de IPI1.-Lo.da.
-DESTINOS
~. Sr.: E'J Rey ('l. D. ,.) le ha
lervido ditpOner que el capitán dé In-
fanterla D. Arturo A 1v a r e z L6pez-
Bafios, del b81tal16n de Cazadores Afri-
a n6m. 8, paee destínado de plantilla
.. Grupo de Fuerza. Regulara IndI,e-
as de Larache oWn. 4-
De real orden ·10 digo a V. E. pan
IU conocimiento y cIemáI efectoL Dio~
.....rde a V. E. muehol &601. Madrid
-.. de- abril ... ISI27.
DUQoz D. TnuÁJf
SeftOC' Alto Comisario y Genera1 en Je-
fe del Ejército de FApafia en Africa.
SeIoret Comaodante -general de Ceuta
e latrrta1tOl' general dd Ej&cito.
_F.xc.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
.....-so tÜsponer que los a1f~roces de
IDfaoteria D. Rafael Piqueras Yaresca,
lid ~ento La~ Palmas nÚln. 66, y
: ~1!6rei, Barrueco, del hatallóo
--uura Alrica núm. 7. pasen des-
. ........ p\a,nblla al Grupo <le Fuer-
,..~es Indígenas de Ceuta nú-
_.~ Ji w.rificaudo IU iqoorporacióo <Xlf1,~~~ lo dico a V. E. JlQra:-q. (' ,Ih '7 demás d~, DioI.
" . ~ .':, ..'
parde a V. E. machos aloe. Madrid
.. de abril de 1927•
Duooa Da TE'roú
SefíOl' Ako Comisario y General en Je.
fe del Ejército de España en Afdca.
Sefíores Comandante general de Ceuta
e Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicí-
tado por el teniente coronel de Infan-
tería D. Joaquín Tírado Tomás, del re·
gimiento Tarragona núm. 78, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concedelle
el pase a disponible voluntario. con re·
sidencia en Valencia, en las condicione~
que determina la real orden de 10 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos años. Madrid
la de abril de 1927.
DlJOuz DE Tnuú
Sebes CapitaDell gmerales de la ter.
cera y octava r~iooes.
SeIíOl' Inten-erltor general del Ejército
-
Sermo. 51-.: Conforme con 10 flOlici-
lado por d comandante de Infantería
D. lUcardo Argos Tuells, disponible en
esa T~i6n, el Rey (Q. D. g.) ha tenido
a bien coocederle el pase a diaponible
voluntario, con residencia en Y4la,¡a,
m las CIODdicioDa que determina el real
'decrdo de • de julio de 1925 y real or-
den de 10 de f~o de 1936 (DIA1lo
OPICIAL números 148 y 33).
De real orden lo dilO a V. A. R. pa-
ra .u conocimiento y dentAs efecto..
Dios guarde a V. A. R. muchos aftos.
Madrid 2 de abrit de 1927.
DtJQC& DE TlTUAN
'fT~;~~:" :~~~e-84iJWiii7
Sellor uPtb ,eneral de la qunda
rClli6n.
Seftor lllterYent.ol' general del Ej~rclto.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solid-
tado por el capitán de Infantería (etea-
la reserva) D. José Guerrero Ala.n:on,
de la Caja de tecluta de Getafe núme-
ro ... el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el pa~ a disponible volunta·
rio. con residencia en Málaga, en las
condiciones que detennina la real orde~
de la de febrero de r926 (D. O. nü-
mero 33).
De real orden lo digo a V. 'E,. 4lQCa
so conocimiento y demás -efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aliOl. Madrid
:,¡ de abril de 1927.
Dovm :o4t- T:n1Jh
Sefíota Capitanes generales de la prí-
_mer:a y segaoda~
Sefior Iuterreutoc CUlCI'al del Ei&c:ito.
Escmo. Sr.: Coaforme COD lo 10-
licitado por el teniaue -de lafaute-
da (E. R.), D. Luis Campal MOD-
tenegro, del batallcSn Cuadores Atri-
ca n1im. 1~, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a
disponible voluntario, COD residencia
en Elche (Alicantel, en las condi.
ciones que determina la :oeal ordeD
de 10 de febrero de 1926 (D. O. D1Í-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efectos. _
Dios guarde a V. E. muchos aiíos.
Madrid :1 de abril de 19:17.
DUQUE DE TETUÁlC
Señores Capitán general de la ter·
cera región y Comandante general
de Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Infante-
ría (E. R.). O. Carlos Rosay Came-
lia, del regímialto Serrallo núm. 69,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederte el pase a disponible vo-
luntario, con residencia en Calte-
116n de la Plana, en las condicione'
que determina la real ordeD de 10
de febrero de 19:16 (D. O. núm 33).
De real orden '10 digo a V. F:. P'"
ra IU conocimiento y -demb et".ctl)J.
Diol guarde a V. E. mucho~ doto
Wadrid :l de abril de 1927.
DUQm DI: Tnuú
Sdor. Capi~!l general de 1111 quill-
ta regi6n y Comandante ge'letal
de Ceuta.
Sdor Inter"fentor leneral elel ~\~r­
cito.
-
Excmo. Sr.l CODfl)nn~ con 1" t~
licltado por el tenieDte de Infallt&-
ría (E. R.), D.. Juall Melero CarraD-
za, del refimiento San t)uindn d-
mero 47, e Rey (q. D. g.; ha te.Did&
a bien cODcederle el paEl' a dl'Po-
nible voluntario, con re1lcienc.ia en
Zaragozal en 1.. condicionea que de-termina a real ordeD de ro de fe-
brero de 1926 (D. O. n'6m. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlb (fl!«.to,_
Dio, guarde a V. E. m"cho. afio••
,Madrid :¡ de .blil de 19-7.
DUQut '1)8 T'Eroú
Set'iores Capitanes ~ener~le. de las
cuarta , quinta regiODt~.
Señor Interventor gtmeral ... Ejú-
oto.
INÚTILES
Excmo. Sr.: En yista del eliaito
de V. E. fecha 18 de octubre '61timo
al que se acoID,paña acta de la Se--
si6n celebrada por el TribllD;ú M:'-
dico de la regi6u, ea S • iidI. -._,
© Ministerio de Defensa
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CONDECORACIONES
El Dtrtdot' l~eraJ IlCddntal,
ANTONIO LOSADA ORTEGA




Señor Capi~n gen.era.l ~ la ..xla
región. .
Excmo. Sr.: El :Rey (q. D. ..)
ha tenido a. bien aprobar la conce-
sión hecha por V. E. de la Medalla
Militar de Marrueca. con 1<» pasa-
dores de Lanche y MeliUa, al .ar-
gento del eecuadr6n de tropa de la
Academia. de Caballería, Antonio Gar.
da Bermtidez, por reunir lae condi-
ciones reglamentarias al efecto y ha-
llarlle comprendido en el artíC'lllo
cuarto del real decreto de 29 .. junio
de 19J6 (C. L. nÚJIl. I'p).
De real orden, comuJÚcada por el
señor M.iIliatro de la Guerra, lo digo
a V. E. para IU cOIlOCimiento y do&-
más efectOl. Dioe guarde a V. E.
muchoe aii~. Madrid:J ~ abril ~
Ig.J7·
Dios parde a V. E. madrooe a6oe.r
Madrid :J de abril de Irp'¡.
D)'oOK DI: TftUÁl\'
Sefior Capitú i'eneral de la prim~
región.
Se~or Interventor ,eneral del Ej&-..
CItO.
Circtdtlr. Excmo. ST.: ~, Jt.er.
(q. D. g.) fle' ha eervido disponer qH
el peI'SOllal qlle figura en la~
te relacilhl, paee destinado a loe
CnerpoI del A.nna, que se mencioDll.12o.
a ocupal" las plazas de herra.d~
de segiusda y . tercera cMegorla qae
!le 1.. aaignan con arreglo al regl....
mento aprobado por real orden CÜ..






Señor Capi~n general dll la primera
regi&n.
Señores Prel!lidente del Consejo Su-
premo de Guerra. y Marina e In-
terventor general del Ej~rcito.
LICENCIAS
Excmb. Sr.: C~.nfor'm.e con 10 80-
licitado pOlr el comandante de lnfan.:
teda¡' D. Antonio L6pe:a López, de la
Circunscripción de I'elIerva de Mon-
forte núm. 6:z, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bieo co~eder1e eei. metee
de licencia por lUluntOll propioe para EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g,),
Mareella y Paris (Francia), Oporto de acu!rdo C011 lo informado por la
y Valen~a do Minho (Portuglll1), con Aaamblea de la Real y Militar Or-
arreglo a cuanto determinao loa ar- den. de San Hermenegido, ha tenido
tículos 47 y 64 de las instruce,íooM a b1.en con~eder la CruE de 131 Orden, Exc~o. ST.:. El Rey (q. D. r·)
aprobadas .por real orden de S de ton la anltgüeda~ de 31 de octubre ih,a tenido a bien aprobar la COIIC.
junio de '905 (C. L. ntim. lor). I de 19:z6, al tenle'Dte de Infll!l.teria, .IÓn hecha por V. E. de la Medalla
De real orden lo digo a V. E. pa- (escala reserva), D .. E.nriq~e ~rba. Militar de Marruecos con el puador
ra IU conocimien·to y demú efectoe. 110 Loeada, de la C1r~uMcnpc16n de de Larache r upa roja de herido al
Dioe gt1arde a V. E. muchoe añOS" reserva de Monforte núm. 6:z. .argento de regimiento de~
Madrid 3 de abril de r9~7. De real o~d~ lo digo a. V. E. pa. roe de Barbón ndm... de CabaUen.,
D T Á ra su conOCImiento y demb efe<tos Francillco Escribano Fern'ndez, ppr
t70UE DE ETU lf Dioe guarde a V. E. muchos adoe: r~unir la. condidoDell reglamentariu
Sellar Capit4n generll(1 de la octava Madrid :J de abril de 1927. al efec·to y hallane eompren~lido -
.6 el articulo cuano del real decreto
regl n. DUQUE DI: TETOÁIC de :Z9 de junio qe 1916 (C. L. nd~
Set\or Internrntor general del Ej~r- ro r3:Z).
dto. Sefior Presid~te ~l ~.lO SU· De real orden, comuJÚcada por el
premo de Guerra y Marina. .eñor Mi.niatro de la Guern, 10 ~ilO
Señoree Capit4n ge'DeTal de la octava a V. E. para su oonocimiento y de-
región e Interventor general del mis efe<tOl. Dicie f!larde a V. E.
EjércKo. muchos añ<l8. Madrid:z de abril de
192 7.
por la que es declarado jntitil total
para el servicio, el teniente de In-
fantería D. Adolfo Bento Diez, en
.ituación de reempluo '>Or herido; Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.)
el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con 10 se ha servido diapouer que la rela-
informado por el Consep SlIpremo ci6n inserta a continuaci6n de la real
de Guerra y Marina en .1 del mes orden circular de 1;' de febrero úl-
próximo pasado, se ha servido dispo- timo (D. O. núm. 37), por la que
ner que el expresado ofici¿l continue le concedi6 pensi6n de la cruz de la
en dicha situación de re~mplazo en Real y Militar Orden de San Her-
que se encuentra haila que transcu- menegildo al comandante de Infan-
aa el plazo 5eñalado en' la real or- tería (E. R.), con deoetino en el.Cuer-
den de 3 de dicIembre último po de Seguridad de esta provincia
(D. O. núm. 274). y afecto a la zona de reclutamiento
De real orden 10 digo" V. E. !}a- y reserva de Madrid núm. J, D. Es-
ra su conocimiento y demás fOfM.toS. colástico Pangua Garda, ee entienda
Dios guarde a V. E. mu' ho,; 3".09 rectificada en el sentido de que la
Madrid :z de abril de 1927. que le correeponde e6 la peneión de
placa de la mencionada Orden, coo
DUQUE DE 'nTUAN la antigiiedad de J3 de diciembre de
. 19:z6, y a percibir a partir de 1.0 de
Señor. Capitán gener.ll ~ la pmneca I enero del corriente año.
regtón. I De real orden lo digo a V. E. pa-
Señores Presidente del Con: "jo Sn-' ra 5lI conocimie'Dto y demáa efeetoe.
premo de Guerra y Mariaa e 10- Dios guarde a V. E. muchoe años.
terventor general del Ejército. Madrid 2 de abril de 1927.
DugUli: DE TrroÁX
Senno. Sr. :. Conf~ con lo 10-
licitado por el teniente de Infanteria
D. Luis Carda de Viedma y S\lárez
del regimiento C6rdoba núm. 10, ei
Rel (q. D. g.l ha tenido a bien..con-
cedetLe dOll meses de licencia por
asuntos propi04l para Barcelona, Mar-
lidia, .Nua, Parí5 y LOUIde5 {Fran-
cia), ton arreglo a CUADto determinan EIcm(). Sr.: En vista del escrito
lc;Je artkul08 17 y 64 de lae iutruc- que V. E. curseS. a este Ministerio
ClODIe6 aproba(las por real. orden de' en 10 del mes pr6ximo paeado; dando
5 de jUnIO de 1905 (C; L. nÚJIl. 101)., cuenta de~ e~ ~api.tán de Imfllll1teTÍa
De real ord~ .10 digo a V. A. R. D. Alfonso Feohu Sintes, dereexnpla.-
para atJ;. COnOClm:Lento y demú efec- zo por enf~o en eeta región, I'e ha
.t06. DIOS guarde a V. A. R. mu-' na -6til para el servicio el R.ey (que
chos aii~. M,adrid' 2 de abril de Dios gÚarde) ha tenido a bien di&-
Icp7· poner que el expresado capi~ 'YUd-
Ouom DB Trroú va a activo, quedando dispooible en
Se6or. ea..:."- or~eral de la RVlm~ dicha región haata que le cOIl'~nda
.1:'- .. . ~ - eer colocado ueg'ÓJ1. precept-6a lá r!:'al
regaÓll. ardeu de 9 de ~tiembrede 1918 ( 0-
Señoree YtPiUD general de la c1Jllllrta lilccih Ll-gisUWf14 11ám. 241). .
regi6n e lAt.aTsator· general del De real or~ lo digo a V. ·E. pa_
Ej&citAt. fa IU conocimiento.,. deIúa dedos.
s ~rio de Defensa
D. o. ... 77
Ue real ordea. comunicada por el
~ _01' MiDi.tro de la G~es;a. lo digo.' a V. E. para eu conOClDUento y de--, mM efecta.. Día. ~arde a V. E.~ _amo. afiOll, Madnd 2 de abril delJ Ilp7· EJ Director cenera' accldealal,
ANTONIO LOSADA ORUGA
Sefior...
1lELAC16lf QUE SE CITA
Al rlgi",ietsÚJ Lanceros ae la
Reina. 2.
Higinio Calder6n Herrera, heITal-
dor de tercera, de la Escuela de
Equitaci6n Milita.r, en plaza de he-
rrador de segunda.
Lucio ,slimcbez Martín, herrador
de tercera, del décimo regimiento de
Artillería ligera, e.tl. plaza de herrar
dor de .egunda.
A' regi",¡e"ÚJ Caaalorll lit
Trmll4.. 26.
]aTier Serra Tapbioles, herrador
de tercera, del regimiento Cazadores
Treviño, 26, eu plaza de herrador
de ..pnda.
Juan Domenech Pascual, forjador,
del regimíalto Cazadores Trevíño,
26, en pwa de herrador de segunda.
Juan V'zque7: Jíménez, soldado del
primer regImiento de Artillería de
montafi.a. en plaza de herrador de
segunda.
Jot~ MuseS Terrades, soldado de
la Comandancia de InWil1dencia de
Melilla, en pwa de berrado.r de ter-
cera.
Al ,,'gi"'il"to Cualoru Tala-
"'ra.. 15.
] oaquín Serra Turné, herrador de
tercera, del regimiento Cazadore. Ta-
lavera, 15, en pIam de herra.dor de
eegunda.
Fidel Quir~ del Río, eoldado de
Cazado.res Talavera, 15. en plaza de
herrador de eegunda.
JOlé Silverio Bravo, cabo de la
Comandlll1CÍ& Tropaa de IntsdfJD-
ciencia de Melilla, en plazlIi de he-
rrador de, aegunda.
JlI r,gi",¡,,,ttl La"Clfrol 41
SapPÚlJ~ 8.
Carlos Ortil Delgado, herrador de
~, del Depósito de Recría y
no... de J~. en plaza de forjador.





Exc:aao. ".1 ViRa la _taneia
:que V•.E. ~._ -.e IIÚliIIterio en
'.7~ Mtimo. promovida }!OC
el· • te de Ce1aeIleria del Grupo
• de 'Faenae R.eruJar-" 1Ddfgcmq de
,MeliDa 114m. 2, D. Greprio G6mes
. '....... en .cJlicitud de qae lMl le
. ........' el distinti.o crudO por real
. -- drcu1al' ele 26. ele IlIOYiembre
. ".3 (D~ O. a'6m" 363). el Rey
5 ele abril de 1927
(q. D. g.) ha tellido a bien acceder
a la petición del iDteNUdo•.el qae
uuri dicho m.tintivo coa UDa bara
roja, como comprendido en la citada
dispoeicióll. '
De teal orden 10 digo a V. E. pa·
ra 111 conOCimientol demú efeetoe.
Dial guarde a V. . muchoe añOI.
Madrid 2 de abril 1927.
DuQUE DE TETUAlf
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército deo Espaiia en
Africa.
Señor Comandante general lUl Me-
lilla.
EMPLEOS HONORIFICOS
Excmo. Sr.: Vieta la m.tancia
que V. E. cun6 a eee Mwieterio con
escrito de 18 del mea próximo pa-
sado, promorida por el comandaute
honorffico, teniente de Caballería
(escala reserva), retirado por Gue-
rra, D. Abd6n COIlde Sam, en e-6pli-
ca de liBe ee le conceda el empleo
de teniente coronel honoríñco de di-
cha Arma, teon.iendo en cuenta .lo
dieptHl8to en la real oTden d.rcular de
30 de abril de 19:16 (D. O. nt1m. 100),
el Rey (A. D. g.) $& ha servido
d~im:ar la petición del recurren·
te' por carecer de derecho a lo que
solicita.
De real orden lo digo 1lI V. E. pa-
ra eu cooocimiento y demás efectos.
Diol guarde a V. E. muchos doe.
Madrid 2 de abril de 1927.
DUOUE DK TETUAw
Sefior Capit4n general de Balear•.
HERRADORES O FORJADORES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido dia'poner que
los Cuerpos, Centros y Dependen·
cias del Arma de Caball~rla que ten-
ga.n herradoree o forjadores COn li-
cencia cuatrimestral, IlO anuncien
concunsoe pan cubrir dich,.. pIazu
fnterin loe que 11141 tienen no eean
licenciados <1.efimitívamente, pud~ndo
l1arolllflos a 'tilas .i las necesidades
del servicio lo requieren.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dígo
a V. E. para eu conocimiento y. de-
máB efectOB. Dios ~arde a V. E.
muchos ados. Madrid;¡ de abril de
19;¡7·




Excmo. Sr.: V~ el upediente
inst-ruído & inl~cia del soldado
declanldo inútil del Iegimiento de
Cazadores Vítoria D:Cim. 28 de Caba"
llería Feix Blanco Casado, en ave-
riguación del deIWlo 9.ue le uieta
para el ingr.eeo -.l mrihdoe y. AllIUl-
tanda qae a biell ee eDCUentI'D ....
prencüdu eD el cuadro de I eJe __
10 de 1187.... lesiOll. eufriclu...
caosae .ao .en de 1_ determilla_
en el mismo. el ~ (q. D. l.), •
acuerdo con el Conaejo Supremo •
Guerra y Marina, ee ha semdo ...
eatimar la petici6n del recurrente.
disponiendo su baja en el Ej&cit.
poi' fin del presente mes y eeñalándo-
le el mencionado Alto Cuerpo el Jaa.
ber pasivo que le corresponda.
De real orden, comunicada por el
l5eñor Ministro de la G'!-e1"!a, 10 dig~
a V. E. para l5U conOCimiento y ele-
más efectoe. Dioe ~arde a V. E.




Seiior 'Capitán general de .. "sta
región..
Señor PrillSidente del Coneejo 5.-
premo de GuelTal y llariDal.
SUELDOS, HABERES 'V .:aA'Jl~
i'.ICACIONEc;
Excmo. ·Sr.: Vieta la iMtaM'ia
promovida por el teniente ele Caba-
llería (E. R.), D. Vicente ]_ac de
Soto, con destino en el GI'1IPO _
Fuerza. lUgulare. Indígena. de Al-
hucemM núm. 5. en .úplica de ....
le sea abonada 181 gratificaci6n. a
mando de loe meeea d~ ~eptiembre a
enero t11timOl5J amboe inclusive, enque ejerció el del tercer escuadr6n
del mencionado Grupo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bift die-
poner que al referido teniente le SU!
abonada la gra.tificad6n de mando
de dichOll meees y la que plleda co-
rreepooderle en lo sucesivo mientrall
desempefie el repetido mando.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demú efectae.
Día. guarde a V. E. much.. all~.
Madrid 2 de abril de 1927.
DUQUE DE TftUÁIC
Sefior Comandan\e genera¡) tIe Me·
lilJa.
Sefiores Intendente general militar
e Illlternntor general del Ejfrcíto.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista· lam.\aDciat
que V. E. cursó a este MiníeMrio _,
17 del me pr6ximo puado. plOmo--
vida por el capitán de Cahallerfa;
supemumerano 6in sueldo _ ....
gi~ D. JOl5~ Carvajal Quiroga, _
sápbca de que se le conceda la .-ella
al eervicio activo, el Rey (q. D. Ir')
l5e ha eerYÍdo acceder .. lo lIOlicitad~
por el recurrente. continuaado eD la
~cionada 15ituacióo de aUpern~
cario basta que le ~da MIl
colocado, COIl MI'eglo a lo ditlp.-to
en el articulo quinto del real ....
to de ;¡o d4t aJ'OIlo de 1935 ~. O ..
mero 187).,; ".',
, De *1 OnNa lo digo. 9. :R.....





Excmo. Sr.: Viata 1& fl1ltmd&
que V. E. cu%'l6 a ..te Minilterie
con IU .crito de 5 de marzo 61timo.
promoyid. por el comandante de In-
tendencia, COD deltino en la de T.
nerl'fe, D. Pedro Calvo Fin6-Roea-
rio. e!l e6plica de que le le conceda
el uceDIO al empleo inmediato. te-
niendo en cuenta lo' di.puNto en 101
arUculca J! Y 12 de 1.. ÍlllatruccioDel
aprobadas por real decreto de 6 de
abril de 1885 (C. L. núm. 155), que
el recurreD~ ..~di6 11 au actual
empleo con arreglo al apartado d) de
la base oovena de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L.nmn. 169). por
haberle sido aplic.ada la anterior.~
gislaci6n sobre ascensos,. y corwn~
ranoo que pa~ obtene.r ~l emPl:~ ~
mediato nece6lta reumr las condICIO-
nes de la mencionada ley, así como
186 detenoÍdUlodas e'Jl el artículo pri-
mero del real decreto de :lI de ee,p-
tiembre último (D. O.nWu. %98).
toda v~ que no e-~ declarado apte
para el ascenso, el Rey (q. D. g.) ..
ha llefVidode6e6timar la petición del
recurrente, po:r carecer de derecho'.
10 que solicita. .
De real orden '10 digo. V. E. ~
ra .. <:oDOcimiue. J derd, .titct0ll~
RETIRO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) H
ha servido conceder el retiro para
Barcelona al capitán de Artillería
(escala de reserva) D. Cirilo Mar-
tfnez Barriuso, en reserva en esa
regi6n, que ha cumplido la edad pa.-
ra' obtenerlo el dia :z8 del actual.
disponiendo al propio tiempo que por
fin del corriente mes lea dado de
baja en el Arma a que pert!luece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demil efectOl.
Diol guarde a V. E. muchos dOl.
Madrid 3% de mano de %927.
DUQUE DE TJ:l'U.1K
Seilor Capith general de 1& cuarta
regi6n.
Setiorel Prelidente del Consejo 811-
premb de Guerra V Marina·. in-
terventor general del Ej~rcito:
D. O. 8áf 71
ciEndoee por dicho Alto Cuerpo el .
lrialamiento de haber pllllivo que co-
rresponda al interesado.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demú -efec-
tos. Diol guarde a V. A. R. mu-
choe aDos. Madrid :lI de abril de
191 7.
DUQUE DE TEroÁK
Señor Capi~n general de la ae¡unda
regi6n.
Señores Presidente del Con6ejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la cuarta regi6n e
Interventor general del Ejército.
-
D. Aptm Jl!u Batilta, de la Co-
mudaDcia de Melilla, a excedente
en Canari...
D. Antonio P~reJ Cano. de la Co-
mandancia de Ceuta, a excedente en
dicha pllUa.
D. JOd ,AHIlli Cepero, de .la Co-
mandancia de Ceuta. a ucedente en
dicha plaza•
Madrid :lIde abril de 1927.-Du-
que de Tetub.
ULACI6K QUZ la errA
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go.) le
ha servido disponer que 101 coman-
dantes de Artillería comprendidot en
la aiguiente relación, que principia
con D. Agustín Rfu Batista y termi-
na con D. José A.enti Cepero, que-
den excedentes con todo el tueldo
en 1.. plazaa que lIe indic~. lur-
tiendo efectol adminilltrativOf a par-
tir de la revista de comisario del
prellente mel,
De real ,orden lo, digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y dem~1 efectol.
Dial guarde a V. E. muchol dOI.
Madrid 2 de abril de 19:17.
DoQuz Da Tn-o.lx
Se!ores Capith general de Cana-
ri.. y Comandantes generales de
Ceút& y Melilla.
Sefior Interventor ¡enera1 del Ej~r­
cito.
INUTILES
5 de abril da t927
s.rm.. Sr.; Visto el erpeaifJll~
ÍJllltruido a instancia del soldado del
primer regimiento de Artillería de
montaiía, Juan Dom'nguez. ~tero,
el Rey (q. D. og.), de acuerdo con lo
infonoado por el' COJ16ejo Supremo
de Guerra y Marina ~ 1-4 del m~
próximo pasado, Iu. tenido a b~n
disponer que el citado fI01dado sea
dado de baja en el Ej6rcito por ba-
ber resultado intitil para el servicio
y carecer d. derecho a ÍDft!"eSo ea el
Cta«pe de lnrilldoe m.illtareI~ ha-
Soldado eecribieote, Crlet6bal MOII.-
teaioo Mor6n, de la misma.
Soldado orden.anza, Antonio Calvo
Guti~rrez. de la mÍ8ma.
En la Al,1uIl-liJ I tJlifitJ#JtJ U
Laraclu, 3.
Cabo, ]uli'n Montero MOII.tero, de
la Com:wdancia de Larache.
Cabo, Francisco Serrat Miralvee,
de la misma.
En la Al6lwl-la I tJlifitina de
Yelaoa, 4.
Cabo, Alejandro Sánch~ Sampe-
dro, de la Comandancia de Ceuta.
Soldado ordenanza., Juan Palmer
Moll, de la misma.
Madrid 2 de abril de 1927.-Lo-
sada. .
del Ej~r-
ra _ ..edmiento '1 cIemM efectoe.
Die. ,..-de a V. E. mucha. de..
~cI 2 de abril de 1927.
DuQOB Da Tau.úf




El Director eetler&1 rocddenbl,
Amomo LOSADA OuaOA
SelOI' Geoeral etl Jefe del Ej6tcito
de EaPllña en Alrica.
:JeI1orea Director generlll de Marru~
. eoe y Coloniu, Comandante. f&-
..raIes de Ceuta y Melina e n-
~..tor ¡eneral del Ej6rcito.
Era 14 Htlria t, LMaclu.
Soldado ordenacu, Manuel Fer.
dllda Baldó. de la Comandancia
'~ Larache.
E,. 1M /ntnwnsci01l11 tIfilJúv,s 4,T,t",...
Cabe. Arturo Momp6 P&a, eLe la
Comududa de Ceuta.
Soldad. ordenanza. Jca' Lacal
Apilar, ie la miH1a.
• 1M l.urw,,,ci"fU' tIÚllwls u
Al,Zillll.101.... .-erlbienteJ Franet.eolIanrubia Góme%, del .regimiento
•aixto .. Kelilla.
.z,,'z. lfIhnJenc;01I6I ",ilie.r,s tU
LNlUM,
cabe. Gregorio V~...erde Goozá-
-. de 'la Com3d1danda de Ceuta.
- Cabo. Fernando' Torrenl de Bejar.
• la Cemallldancia de Larache.
Sofodad. ordenama:' Juaa Franci~
co L'llÍlJ Andr&l, de la Comandancia
.. Ceata.
Soldado ordeoanza. Manuel Rodrl-
~1U. do la Comandancia de
... J.I 1/dlll-liJ ¡Mili- ú
T,UuJn. 1, . . ,
ea.... Abelardo Martm A1f.Ku. de
11 (,Me..4ancl:i, de ca..
hcel.. •• 1rU1I11'f1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
.• ha servido disponer causen baja
en la situación de "Al eervicio del
Protectorado" por haberlo sido en
laa unidades Jalifianaa que se indica,
y alta en la situación que corre6pon-
-da en loa Cuerp06 de procedencia.
1.. clasee de pri.mera categoría de
Artillería que a continuación lIe re-
lacionan. '
De real orden, comunicada por el
-eeAor Ministro de la Guerra, 1,0 digo
.... V. E. para su conocimiento y de-
.ú efectos. Dios ~de a V. E.
.uCboI des. Madnd:l de abril de
.7·
© Ministerio de Defensa
1!1 Dlreetor letMnI~
AMOMO LOSADA ()aDCM
Selor.. Capit&JIe. ,eneralea d. 1& N-





o • lo ~ S.!or 11ltUYmtor ¡Ineral del Bj'r-
licitado por e aux 1&J' e tepnda I cito.
R~qw."
~~ Dioa ~de aY. E. mu~ da.. I Selor Capitú~ de 1& Oda" I c1Me cJel c...ipo Auuliu .. ÍD~-
1Kadñ :a ele abril de 1927· 1 rect6D· ddc:ia. ~' Pedro )loliDa GaDarclo.\ Dugua Da Tr:ru.u. . Sdor InterYentor ,eneral del Ej&- con d~o en la plaza de·~', ,Se6or Capitú ¡eDera! de CaAariu.¡ cito. el Rey (q. D. ,.) ha teaido a (nea'~ 1 eoncederle autonzaci6D para usar, J - . IObre el UDÍforme la Medalla de pla-I COMISIONES EKCDlO. Sr.: Vllta ~ .ÍDJ~cia ta de la Cruz Roja EapaAola de qGt~. , ,que V. E. cun6 .• Ntlt Mlnleteno eD le halla en poae.i6n con aneglo •~/' ElI:CDlO. Sr.: Vilto el ete:rito que 8. del mes pr6xlmo pasado. promo- lo diapue.to en la r~l orden arca-
V. E. dirigi6.a este MÍGwtmo en Vida por el c~m~daDte de Caballe- lar ~e :r6 d~ ee~iembre de 18c» (c.-
, del mes J?r6Klmo pasado, interesan- ~a. con deshno en la cuarta ~. 1,&&,611 úgrslat'fJ(J núm.•83)·
40 ,aprobación a la comisi6n conferi- cl6n d~ l~ Escuela Central de Tuo De real orden lo digo a V. A. ll.~a.y deeempeñada deede el :r al 9 de del ~)~r~lto. D. ~nnque Albacete pa:ra IU conocimiento y demú efec:t...
)u1l.0 de 19z5•.a~bos inc1ullive. para Mendlcutl. en sú~l~ca de que le Jea DIOS ~de a V. A. R. muchos doI.
revutar guarniciones de esa región aprobada la comlsl6n que desemr,e- Madrid :z de abril de Icp7·
por el entl>ncu Capi~ general de fi6 durante el mel de' octubre ú ti-
la mi6ma, D. D1mall> Berenguer, mI>, con arreglo a 10 pre~ep~uado DUQUE DI: Tawb
acompañadl> del ~ne.al de brigada en la real orden de ':J de JUDIO de ,Sefior Capi~ genellll de la ..,..eIa
D. Leocadio L6pezy tt-nientee coro- 1~36 (D. O. núm. 131 ), ~l Rey (que regi6n.
Dele. D. Ezequiel L6pe de Cabal\e- Dl06 guacde) se ha lIervldo acceder' .
rfa, y D, Juan Diegue;, de Eatado a 10 solicitado, ~OJ1 101 beneficios II~ayor, el key (q. D. g.) 6e ha ser- que ~orga el vigente ~glamellto
vldo a~ceder a 10 solicitado con los de dietas. . I DEVOLUCION DE CUOTAS
beneficI06 que o\Orga el vigente re- De real o~de.n lo dIgo a V. E. pa- ,
glamento ~ .dietas, cuya reclamaci6n ra, su conocimiento y demb efec~os. Excmo. Sr.: Hal1~dose justifica-
deberá. practicar en la forma regla- DIOS .guarde a V: E. muchol anos. do que los indiYiduos que le expre-
mentana ~a Pagaduría de Haberee Madnd :¡ de abnl de '93 7. Il!'n en la siguiente relación, Que em-
de esa regl 6n. . DUQUZ DE TETUA~ Plez:l: con Salvador Serna Serna J'De real o~d~n 10 digo a V. E. pa- _. . termma con Manuel Rodrfguez Gar-
ra. 6U COnl>Clmlento y demás efectl>s. Seno~ Caplt;in general de la pnmera da, pertenecif'nte. a los reemplaz~
Dlo, .guarde ay. E. much06 añ06. ~gI6n. que se ¡-ndiean, están comprendidOlo
Madnd :z de abnl de 1937. Seii;or Interventor general del Ejir- en lo. a~tículos.284 de la ley d.
DUQUE DE TEt'lJÁft '. CitO. ReclutamIento de IqI:z y 423 del R~
: golamento de la vigente el Rey (que
SeñGr. Capit'n general de la octava IDios guarde) se ha .er:..ido disponer
reguin. . CONDECORACIONES 'que se devuelvan a loa interesados
Señor Interventor general del Ejér. Sermo. Sr.: Accediendo a 10 .0- las e~ntida~e. que ingresaron para
cito. licitado por el auxiliar de segunda red~Clr el tiempo de eervicio en filas
clase del Cuerpo AUKiliar de lnten. segun cartas de pago expedida.' ea
dencia, D. José Carretero BenfteJ: las fechas, ~on los número. y por
Excmo. Sr.: Vista tla! instancia con deatino en la plaza de M'laga: las Delegaclonel de Hacienda que-
que V. E. cun6 a este Minwterio en el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien en la citada relación te expr.esant~ del mes pr6Kimo puado 'promo- cOllcederte autorizaci6n para lI.ar como ~gualmente la luma que debé
Vida por ~l Comisario de G~err& de ~bre el \UlÍforme la. Medalla de ~er.r~lntegrada, .la cual percibir' el
eeguuda el... D. Ela4io Martfaes plata de la Cnu Roja E.paftola de lDdlvlduo que huo el depósito o la
Saenz, en et1plie:a de q'H ee& ~rob&- que .e halla en pote.i6n, con arre. pe1'1011a aut.orizad&, en forma legal,
da la comil1ón que iieeempd6 du- glo a lo disput.to en la real orden tegd.n prevI~Den 1o. articulO' 470 TnAt~ ocbo df.. ~ abril de %~6 por circular de 26 de se¡;ticnbre de 1199 435 d. lo. citadO' textos terata
habel'M traladado a 1aJ plazaa de (C. L. D11m. 183). . 1 De real ardeD, comunicada por el
,Tuy y Pontevedra a puar la revYla! De real orden 10 dilO a V. A. R. teflor Ministro de la Guerra. 10 di,o
de Com.ario e intervenir eervide- para tu cOllocimiento y dem'" efec:. a V. E. para .u conodmiell~T el•
• 1 Rey (q. D. J.) .. ha Hnido ac~ to.. Dio. guarde a V. A. R. ml1. mAl efectos. Dio. guarde a V. E.
der a lo eolidtado con le- b.dcios chol &401. Madrid 2 d. abril de mucho. dOI. Madrid:a d. Mrl1 de
que otorga el vigee.te reglamento de 19'1. 1027·
cUetu. I Dugga Da 'rftuÁII
De real orden lo digo" V. E. pa- Sefior eapité ¡eJleral d 1 el
ra au conodmientoy~ efectos. regi6n. e a "(UD a
Die- guarde a V. E. mucho. &6os.
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asaae. Sr.: El'" f,. O.•J .'~ q';'~ '¡;'¡"~ la t .a.a de
.. *"ido~ .. dmaeIYlÍl." c:aal percibid el buliftcl..o:quélüZO I~. •~ que le upre:I& ea la adjata .1 d~to o 1& penaaa .~oriIada' I!I DIndDr 11~ll'IhldS I 'lo .
rtbd6D las c:aDtidade. que iIlpesa. en forma legal leI('áD pre"__' los
roa para reducir el tiempo de Hr?i- artkulos 470 del ~egümento de la A!ftOIUo LoSADA 0aft00\
cM ea filas, por hallane comprendi- Ley de Reclutamiento de 191:1 '1 42 5 I SeI C't 1 de 1&
loe ea loe preceptos .., C&IOI que se de la vigente. - I ~... .pl aDeI genera ft
lD4ic:an, aeg1Ú1 cartas de pap esp&- De real orden, comunicada por el pnJ?1era, tercera,~ ., octaTa
tidu en lu fechu, con lo. ll6merol sefior Mini.tro de la Guerra, lo digo I regJODeS y de Cananae.
y por lu Delegaciones de Hacienda a V. E. para su conocimiento y de- ISefior Interventor general del Ej~r-
~_ • exprelan, como igualmente la m'l efectos. Dios guarde a V. E. cito.
1 h.... arta...... N6mero de! Delqp<:1Ó11 de d~':-:e-a_ N O Al B R e s ~ lacartll Hadeoda que lat~ada• apioló la car- - .., Ola MIS Afto e pqo ta de pqo PeKIHWdAde •• I-Joa-cb-eex-P-~-:,-~-ez-••-.~-.-••-~-.~-.-!.-.Sáa-..-.~Il.~~~.~. ~:1-: Julio.... 192! 350 I·e-I-udad-'-~-eal-••-••-1--:'=1:':;31=,25~·1c:. 1D¡nso becbo de!
IR 1 l El i'or compreoderle l. real........ JotéDfazMala 1tJ ~:1 22 abril 192 813 Murda......... 187,50 O. e. de 16 abril 192t(O, O. núm. 87).
OR ••••• f'.lIJtoLabartaPampf1l IIt~I~.~~:1 31 Jallo 192! 7.eM8-A. BarulOtlL...... 250 CO~.laiJ'eso be~bo de
lit lal zar lPor c:omprenderle la realotr. ..... Alltonlo Areo o.tláTez•• \..... ~ I:l:....~~ 7T lUyo... 192': 61 POlltendra..... 500 O. e de 20 abell 191~(D. O núm. 81).
~. Val lf Qui L6 IRq. Inf. Zamo- 17 f b • ~ Como III¡reso hecbo de
'_... eu a ro¡a pez.... ra. 8.......... e fero. 19.. 4C Lulo..... ...... 256,"15 IIIÚ.
en..... Pellpe Quiamo HfSJIbda IR~; ~~,.~~~.e.~: 13 aOTbre. 1925 121 S~e~J:: de Te-~,IfIJ Ildem fdeDl'
Madrld 2 de abril de 1927.-LosadL
E1aDo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) cuales perc:ibi:ri. el individuO que hi- . muchos afias. Madrid::l de abril de
H. ha servido disponer se devuelvan zo el depósito o la persona autorÍ%ac 19::17.
al penonal que se expresa en la ad- da en forma legal, .........~Jl previene l '
--.- El Director ¡eoeral .c:c:ldeataJ.juta relaci6n la.s cantidades que se el a,rtículo ::IS ael Reglamento prc>- Amomo LOSADA OIln:GA
cita como ingresadas para la exen- visional aprobado por real decreto
á6n del servicio en filas, por hallar- de 17 de junio de 1926 (D. O. IlÚo ~ .
.e, comprendido. en 101 preceptos y mero 135). ' ea CaP.ltanes generales de la.
QI(l' que· se indican, legún cartas i De rea! orden, comunicada por el I o<:laYa. rog16n y de Canariaa.
«e pago expedidas en las techa., con ¡sefior Ministro de la Guerra, lo digo Señor Inten_tar general del Ej~r­
la. nt1meros y por las Delegaclone. lt V. E. para su conocimiento y deoj cito.
4e Hacienda que se expresan, lu I mb efectol. Dio. guarde a V. E. _
I'ecll& Del~óll SUMA, Ntmero qlledtbtCI. la cana de pa¡c de HIcIftda
c-.. NOlllbru Dabo ~Ia ~ lllIpSd&ó ltI' rtIo- Ó~de carta el. te¡raaa
Dla Mes Afto PIlO PilO Pttttu
- -
- - -
JII&II Carbal10 Allld" .... o •• 1021 "-
PlIr InllftlO betllo de~
............. Caja Reclata del Perrol•• • IePbre,. 98 1.1 CoraIa.. 717'50 arrea;lo al ut. JI cIe1 R. . de
........... 1...11110 Mara AsdOl•••••••• f: 14t111 •••• o •• 17 JIIIIIO 1920 (-'o O. dIIl.13I).14m id ••••••• f'.' fl ••• 20 Julio•• o 71. 650 Idtlll fd o • •0......... Ram6n Morao••••• fl' ••••• Ideal Id ............... 22 aepbre.. !50 Idem....... '15 Idtlll fd.
Por 110 b&WrIeleco~o loa
~ ........ Oultl Buro L6pu••••••••• Id_Id ................ 30 I¡OIto., 103l 1.003 Idllll; ••••• 550 bmtllc:loa del .rt del r.....
rldo R. U. Y.f loe del Irt. 35.
'SeI........ I'r&llc:laeo Marcoa Olatlma 0= ~:,\~~~.~~~ 5!Sla. Cru de POI' IIIIftIO hec:1Io de~ coaS ~bre., li 210 arr~o a la R. O. de 1 110-&~.t& •••••••••••• # ••••• T=erltt•• vltsll re 19110 (D. O.lIm M2)
. I 1
¡Rey' (q. D. g.l le ha aervido acceder' Excmo. Sr.: Vista la instancia
a lo solicitado. que V. E. cursó a este Ministerio en
Ilzcmo. Sr.: Vista la instancia De real orden lo digo a V. E. pa- u del mes pr6ximo pasado, promo-
4('U V. E. <-UrlÓ a este Ministerio en ra sa conocimiento y demá.!l efectos. "ida por el comandante mayor de la
u ,del mes pr6ximo pa.-do, p!"Dme- ['íos guarde a V. E. muchos, lÚÍOlI. 7.ona de Redutamiento y reserva de
.. por el comandante de caballeo Madrid ~ de abril de I'P7. Valenda, en stiplica de autoriz,aci6n
da. D. José Legorburu. D011lÍDgnez, para reclamar el importe de dOfl días
("ella cJatino en el Servicio de A'ria- J Duoux D:K TllTUÁlf de dietas devengadaS en' Alqra en
ci6n,. en súplica de que le sean re- el mes de diciembre último por el
clamadas las ·dietas correspondientes S~ñor ClIIpitán general de la primera capitán· del disue.lto regim,iento de
.. I~ días del mes, de diciembre úl- región ¡ reserva. de ValenCla, D. LUIS Lloret
tilDo. de..én1adaa en elIt& .Corte ac- .'-, IMerita, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
naado de defeollOr ante el Consejo Señor Interventor general del Ejér- I yido acceder a lo solicitado.
s.premo de Guerra y Marina. 'el, cito. . I "~ T~l orden lo digo a V. E. pa-
•





f1 D\r«tor ¡enerl\ acddenllll,
ANTONIO LOSADA oaTWA
INDEMNIZACIONES
EJ:CDlO. Sr.: Vista la bIltaDda
que V. E. cunó. Hte Kinilterio ea
16 de me. pr6J:imo pasado, proaoyida
por el .cribíenUl del Cuerpo auxiliar
de OficinM Militar. D. Juan Bautiata
Gu.err~o Segura, en edplic& de que ee
ko declare indemnizable los df" del
7 al 17 de abril de 1923. que invirtió
en tom.. parte en la convocatoria de
ingreso en el cuerpo a qUé pertenece,
siendo sargento del re¡imiento de In-
fantería Vizcaya nám. 51, el Rey (que
Dia. ¡uarde) te ha servido acceder
a lo solicitado. cuya reclamachSn del
importe debed efectuar en adicio-
nal .1 ejercicio respectivo la unidad
. que perteD«ie1"a al la '. del
devengo, haciendo constar no ~ hi-
ciera con anterioridad, y COIDD COIll~
prendido en la regla octava del ar-
tículo ~6 del reglamento de iodemDi-
laciones oe :u de octub~ de 1911)
(C. L. n6:m. J-44).
De real orden ceIIlUJIicada por el
Señor I(~ ;le la Guerra. l. dip





de o . lA al pI'Opfo tfliIapo layo1_" __ S. 11... ,,,~
geDeral a esta &po.ic:i6D ., DO .. tta-
mi'" iDltuciu ClOIl peticiq'" ..-lop. .
De real orden lo cligo.a V. E. p&-
ra eu conocimiento ., demú electa..
Dio. guarde a V. E. mucboe a60e.
Madrid :J de abril de 1927.
Dogm; DE TKl'Crh
-
Circtdar. Excmo. Sr. : Victa la. iDoS-
taneia que' el Capit4n general de la
6egunda región cursó a este Ministe-
rio en II del m~ pr6ximo pasado,
promovida por el sa.rgento del 'Ie-
gundo regimiento de ArtiUerla a pie,
Francisco Márquez: MoNlZl~, en Sú'
plica de que se le conoed&n dietaE
durante el tiempo que e6tuvo en el
cumo de collductoreis automovilistaF
en Segovia; coosid.e~oo qu.eo llU"
reales 6rdelHl6 de 10 de mano y 20
de octubre de Il):l6 (D. O. nÚllU;. 5-
y ~38), DO 6eiialaron ~te emolu~.
to, el Rey (q. D. g.) se ha lIervidc
~tiIIULI' 10 soLicitado, }>OC carecer
Excmo. Sr.: Vista la iDstaJlcia
qne V. E. cunó a este Mini.teri.
en n del mes próximo pasado. pro-
movida por el comandante mayor de
la primera Comandancia de Tropas
de Intendencia. en stiplica de auto-
rizaci6n para reclamar el imrorte
de catorce dia. de indemni%aci6D de-
vengada por el .uboficial D. Luis
Orit . Ponce al· el lIles de junio de
192-4. acompañando fuenas repatria-
das desde Melilla. el Rey (q. D. C.)
'Excmo Sr' V'sta la instan'a w ha suvido ~cceder a 10 solid.lado,
• • • 1 el cuya rec1amacl6D deber' pr&eücane
nue V. E. curs6 a elte MI...lsteno al ad·· 1 1 . .. .Í7 del mes rróximo pasado J rOlO len. IClona a eJU.CIClO ~e~pect1vo.
. ' o- \ haciendo conetar no se hiCIera coaVI a por e a f~~z: de A.ttlUeria anterioridad. y con arreglo a los pre-
(E. R.), D: Valenano Gan,la Mar- eeptoe del reglamento de indemniza-
dn, e.n I~phca de qUl' se le ~onceda ciones de 21 de octubre de 101'
-autorIzacl6n al Parque Reg:',na}. y C. L. nmn. 3-44).
reserva para reclamar 15 días .:ie díe- De real orden, comunicada pOI' el
tas que dev~ng6 el r~t1rrmt~ en el Sei'lor Miniltro de la Guerra. 10 dice
me. de diCIembre últuno, dt;<de el a V. E. para .u conocimiento y demú
16 ~1.30 hal.l~dOle agreia~o. al 1:1 efecto.. Dios a-uarde a V. E. m\lch~re~lmieJlto hgero de g\latnle16n en do.. Madrid, de abril de 10:1'.
Vlcf.lvaro, el Rey (q. D. g.) le ha
.ervido re.olver no ha lugar a nueva
c:onceai6n ya que por real orden de
IS de febrero pr6ximo puado (DlA-
110 Oncw. a11Da. -421) fui aprobada 1&
comiai6n solicitada huta el 30 inclu·
live, la que eat' incluida ell la rela-
ci6n de comi.ionea de Ha reJi6n co-
rreapondiente al me. de diciembre
de 1926.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y dad. efecto•.
Diol ruarde a V. E. muchol a!01.
Madrid 2 de abril de 1927•
Dogm m TftlJb
Selior Capitb general de la primera
regi6n.
12 del _ pr6KiJDO P-ado. ~o­
vida por el taieDte~ jefe .de
la Caja de a.cluta Ja Te"f.rile n'4-
mero I JI,· al "plica de aatorisac:.ón
para r«1&mar el importe de 1.. die-
tu deYeDladaI eD uanto' de Jum-
(ia eD Anco (Tenenfe) d4de el 17
al 22 de iebrero de 11)26, por el te-
nie.rte de IDfaDterfa D. l.oi. Guian-
r.e, el Rey (q. D. g.) le ~ servido
lesolver que por la pagadwia de
naberea de Santa CIVI de Tenelife.
be practique la reclaMación intne-
uda en la forma reglamentiarid ya
que dicho oficial p ~r,"nec.~"a a la
Mayoría de plaza de esa capital en
la fecha del devengo y haciendo
cOlUltar no 'le hiciera con anterio-
.idad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
,a su coa.;cimlento l demil~ ctl:CtOll.
Dios gua;de a V. E. muc'1ov afios.
Madrid 2 de abril de 19:17.
DuQUE DC TJmJAft
Señor C.tnit~ g~ne.-a~ de Canaria•.
Señor Intf'rventor g"neral del Ejl!r-
. cito.
Ejér-
Ibcmo. Sr.: Vlata la iutancia
.... V. E. c:uncS a elite Kinisterio en
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio en
~'1 de febrero último, promovida por
el teniente del .exto re¡imiato de
Zapadores Minadores, D. Feruando
F~res Cela, en l'l1plic& de que le .ea
úonada la comí'lón que dHempd6
n e.ta Corte dude el 30 de mayo al·
~9 de junio de IO:lS, con obteto de
...trir reconocimiento facultat '1'0 pa-
ra ..aiatir a un cuno de piloto. de
aeroplano, el Rey (q. D. g.) te
_ ....ido acoed~r a 10 .olicitado. con
tos beIUlficio. que otorga el vilente
~1amento 4e dietu, con arreglo a
l. determinado en la real orden de
., de enero de 1925 (D.O. alime-
... 15), ya que {ul! nombrado alum-
.. para dicho cuno por la de 30 de
"lo del citado a!o (D.· O. n'l1me-
~ 144). La reclamación del hT.porte
"'r' practicarla la unidad a que
-.Yiere afecto en la fecha del de-
..en10 en la forma reglamentaria y
MeieJldo cca.tar' DO le hiciera coo an-
terioridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n .. conocimiento y demás efectos.
~~.·.coa. rde a V. E. muchos afias.
.. 2 de abril d ~ J927.
D~ Da TIrrob
general de la octava
EsClllo. Sr.: Vista la imtaIlcía
que V. E. curllÓ a este Mini.terio en
14 del mes próximo )Jasado, promo-
trida por el teuiente coronel mayor
de la Zona de Reclutamiento y re-
"rva de Ponte-Yedra núm. 45, en sti~
plica de autorizaci6n para reclamar
dos días de dietas devengadas en el
me' de ago.to de J9:6, por el capi-
t!D D. Antonio Ricote de Pedro, en
rontevedra y otros dos del milllJlo
me. en la Estrada por el teniente
D. Ramón Losada Pardo, el Rey
(q. D. g.¡ se ha servido acceder a lo
solicitado.
Ve rnI orden lo digo a ·V. E. pa-
la .n conocimiento y demi. efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos aíio•.
Madrid :J de abril de 19:17.'
DtlOUE DK Tft'U1x
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señor interventor general del 'Ej~r­
cito.
r
~ ~... couciJDi_to ¡ ......ef....i'~~~iÍ.'::'"Dogu& Da TauA1l~ Sdor CapltAn geaera1 de la terceta
. regi6D. .
Seaor Interventor general elel Ejfr-
cito.
© Ministerio de Defensa
MADRID.-T4IJeraa del ~DÓlito .. 11 OMIT..




Circular. De orden del ex~ltll­
tí.limO señor Ministro de la Guerra
101 jefes de h,s Cuerpos, Centros y
Dependencias remitirán antes del día
10 del actual propuestas de declara-
ción de aptitud de los tenientes de
Artillería que figuran en el Anuario
Militar de 1926 con 101 números 61
al J JO inclusives, siempre que re1UUUl
las condiciones que determina el
apartado a) del artículo 1.0 del real
decreto de 3 de septiembre último
(D. O. núm. 198).
Dios guarde a V... muchol doa..
Madrid 1 de abril de 1927.
Z!l Director ~Dn.J ac:ddeatll. .
ANTONIO LOSADA OaDGol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha servido disponer que el veterina·
rio segundo D. Jos~ María Reillo Pi·
zarro, con destino en Servicios de la
Comandancia general de ~elilla) pa-
se destinado al Tercio.
De real orden lo digo a V. E. Pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril de 1937.
DUQUJI D& TETOÁN
Sefior Alto Comisario y General el!
Jefe del Ej~rcíto de España en Sedar...
Africa.
SeíS.ores Comandantes generalé. de





EllClDO. Sr.: De acuerdo con 10
pr.p~ por V. E. en te1e¡tama fo-
El Dlreclor lI:~~ral accidental,
A1n'oNIO LoSADA ORTEGA.
5efior Comandante general de Me-
liUa.
Excmo. Sr. : Villta la. in&taIlcia que
,V. E. curs6 a este Mini.terio en 11
.el mel próximo pasado, promovida
por el aju.tador del regimiento mixto
de ArtiUerla D. Obdulio Costa Vivan·
co. en 'plica de que se le declare
ind-emnizabk la comi6i6n que de&em-
peñ6 en el año de 1923 en la Coman-
dancia de ArtiUerla de Melilla. el
Rey (q. D. g.) 6e ha 6ervido ~ti­
mar 10 tlOlicitado, por oponerse las
reales 6rdenes de 10' de septiembre
., 6 de octubre· de 19:Jl (D. O. núme-
ros 300 y 226).
De' real orden, comunicada por el
!leñor Ministro de la Guerra, lo di~o
., V. E. para su conocimiento y de-
más efectos Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 2 de abril de
19"7·
.Y. a. nfa ... cnodai.-to, .'. i, cid m.,el.R'; (que1-----------
...... tHoe ~de • V.' L' Dloe par4 ha telÚdo • bien di.ab~.... Madrid:l de ahri1 ele poDer que el Hniente m~dico. del ....
• 7. batall6D de Cuadores de Afria n'C1- 8ea'etarII J DIrec:d'I.......
,!I onetor caeral Kddeatal, mero 8.. D. Jwan Jo" Apellanil Fer- _ ...1ooLo.-a... 11 la, .. ..s_AR'rOmo LOSADA oaftGA ~Dd., pase • prestar SUl lenicios - ~.. '1 e e,. el...
Selor t:apltú geDen1 de la tercera al gI1Jpo ele, Fuenas Regular.. In- CIIlnI.
rep6D. dígenaa de Larache nWn. 4.
Sdor In'.enutor ceneral del Ejú- De real o!d~n lo digo a V. E. pa-
cito ra su conOCImIento y demú efectOl.
• Diol guarde a V. E. muchos año•.
Madrid 4 de abril de 1937.
DUOU& DB TlETt'A.
Señor Alto Comisario., General en
Jefe del Ej~l'eito de España en
Africa.
Señor Interventor e~l del Ej~l'-
cito. .
© Ministerio de Defensa
